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C A M I N O S 
Je nuestra r e i v i n d i c a c i ó n 
n 
pero ob^ntinrlo uiw dtecipliny rí̂ kla trabajo sin oĵ f-
clar*» «i '4|K.e«Hir I.\M (N îeñtocioiiea y lits órdenes df 
mando", 
JULIO RUIZ ns A L D A 
K m n . 1.078.—I^eón, Martes, 8̂ <ie M*.yo ..i,., i iv-o 
los, especuladores diplomáticc»3 que 
d especularon con nuestra angustia y 
Ék nuestro acorralanviento, en medio oe 
/ « las capuchiuadas' ginebrinas. no se 
M j L les ocurrió mejor concesión que ofre. 
cer "internacionalüsar" las dos es, 
• a (jgi mundo, donde, nuestra desventjira, 
^ ha borrado la más inquebrantable tesis 
îavindicativa. para Gibraitar consideraban 
fatales que un régimen similar al de los 
nardanelos podría al mismo tiem q̂̂  -eso su, 
ÍJl todo—que dar seguridades a Inglaterra, 
ontentar a~ nuestro silencioso y tremendo 
anhelo. El peñasco español, alzado a dos ma-
res, continúa, bien claramente en poder de sus . 
detentadoves. Asi, al menos, nadie puede d^ 
fljr que no sabemos lo que queremos. 
y en cuanto a Tánger, consiguieron estQS 
mercachifles" de cualquier zoco canciüéril, 
oonsegidr la c<>moda postqra de la interna. 
cionalúsación. A ellos, al fin y á-l cabo, conque 
ge les permitiera entrar en cualquJer rigodón 
¿el Foreing Office, les tenía sin cuidado el 
elemental sentido del servicio a España, Es_ 
to se comprende con una ira que nubla el co, 
raaón. cuando en estos díaá de la paz, bajo el 
gigno del yugo y las flechas, camináfe por la 
carretera qu« conduce. de Tetuán a Tánger, 
La carretera cruza el Fondak. Este viejo nom. 
bre de fotografías de "Mundo Gráfico" de re-
tratos de soldados españoles, consumidos por 
la gloria, en medio de la espantosa desgana 
de la Patria, es uná de las más severas acu-
saciones a una política \3rg0nzante en el 
ambiente europeo de este siglo. . 
Aun veréis entre la retama, y el palmito, 
entre los- grises pedruscos trás de los cuales 
M agazapo desesperadamente el heroico mi-
litar de España, las trechas qu© condiuyan u 
m aguadas, las ruhiaa de algún blocao o el 
-hoyo de una avanzadilla que ya borra la hier-
por Ismael Hermiz 
MiilUiKiiIjllUUiUUIlUlilliUUMsKUlUIHiUiiUlliUUUUlit 
ba... Entre los escuálidos árboles sestean aL 
gunas sucias -cabras' y en torno fil blanco edL 
facio de la Intervención trasciende una VKia 
placida con un rumor lejano de entrañable 
anécdota más fuerte que nuestro propio la, 
tido. # 
Luego, después de presentar nuestros do, 
cumencos españoles, a un aduanero on.boi, 
na entráis en una vkta de roemos franceses, 
cte '•cluOs" ingleses y ae rub ¿s y desvene, ja, 
oas mujeres ae Dar. L o español, que como co-
lectividad supone ias cuairo sextas pautes dfi 
la población, apenas figura. Un gran periódi-
co y ñaua máü. 
. . Inglaterra no se atrevió a mantenerse en 
Tánger, porque la presencia de I03 marro. . 
quíes no *era muy txanquu.zadora. cuando los 
soldados espaiioles defendían el 1' onoaic y t̂ on 
él toda la comunicacxOn más impurtacte del 
norte de Marruecos, '4.a igor, aoanuotiaao en 
1640 por Inglaterra, voivio a mti boer la aten-
ción* de Londres. La bahía tangerina y su 
puerto fué encentro de todo el comercio de 
armas con que se intentó detener la acción 
e.spaüola. Prolongar aquella guerra—i'omo 
otras tantas—CI-K et objetivo principal de una 
política y se consiguió. 
Tánger rodeado por todas partes, de la 
tremenda historia de nuestra aventura afru 
cana vive su "internacionalidad", aparente-
mente francesa y, cv>mo es natural, funda-
mentalmente británica. La alegre comparse, 
ría diplomática de nuestros añes liberales UA 
conseguido que del duro norte de Marruecos 
que guarda tantos huesos de Eipaña, la ra-
pjfva que se cebó en nuestro patrimonio, 
arranque un importante pedazo. Hoy nos im-
portan demasiado poco las capuchinadas más 
o menos ginebrinas para que vuelva a pasar 
lo mismo. 
C O N T I N U A l a B A T A L L A 
E N F L A N D E S Y E L A R T O I S 
COütfüNICADO ALEMAN 
Berlín, 2 7 . — E l alto mando 
del ejército alemán comunica: 
"Las tropas alemanas han 
continuado hoy su avance ha-
cia Gravfjlmas y han ocupado 
Calais, después de violentos 
combates'',—EFE. 
I R U S I A I 
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*l Berlín, 27.—De fuente ^ 
5 autorii^da SÓ anuncia J¡« 
H que los suministros de pe £ 
í tr31eo luso se Veriíican > 
^ con toda regn^ridad. J 
j Esta afirinación des-
* míente los rumores circu ^ 
lados últimamente por el £ 
extranjero, segúií los cua 5 
J¡» les Eusia había suspendí- v 
do ios suministros de pe- 3" 
tróleo a Alemania-(Efe!) J« 
e m a m a 
normalmente 
s e combate en las cerca-
Y P R E S 
Declaraciones 
del 
Jefe del Gobierno 
b e l 
Comunicado del isteno d* 
Guerra Económica inglés 
Berlín, 27 
Alto Mando 
mán, transmitido etesde el cuar 
tel general del Führer, ca el 
frente: 
"En Flandes' y- en ArtoLs 
nuestras tiopas han prosegui-
do sus ataque y han rechaza-
do unu* vez más a los ejércitos 
enemigos cercádos, especialmen 
te al norte de Menín las fuer-
zas alemanas han realizado una 
profunda penetración en el 
frente enemigo, y han llegado 
casi a las puertas ele Ypres. 
Como . en días pasados, impor-
tantes contingentes aéreos han 
tomado parte activa en los com 
bates y en e^avánce del ejér-
cito de tierra. La:-< tropas ale-
manas que atacan al noroeste 
de Leus rechazaron varios con-
traataques realizados por fuer 
zas coloniales francesas .a las 
que inflingieron enormes pér-
didas. 
Como ya se anunció en'un co 
municadó extraordinario, ha 
caído Calais después de vio-
lentos combates y después de 
habjr. sido cercada. Cerca de 
Boulogne, el teniente de un Re 
gimiento blindado, Jocworskv 
• incendió un destructor enemi-
I go bajo el fuego de varias bu-
! ques de guerra, ta miden ene-
- migos, para impedir que los in 
glesgs lograran salvar a sus 
destacamentos cercados y era, 
. barcarios hacia Inglaterra a 
través de La Mancha. 
La aviación alemana atacó 
Parte oficial del j grupo de bombarderos ingleses, 
del Ejército aleJEn el curso del combate fueron 
inutilizados cinco aviones ene-
migos. Hora y media más tar-
de de .la misma formación des 
txmyó cinco Messerchmidt" y da 
ñó otro francés. Nuestros "Spi 
tfire" derribaron cinco "JUÍI, 
kers" y dañaron otro.s tres", -
E F E . .; • 
Londrî k, 27.~El Alin'̂ terio 
del Aire, comunica: "Durante 
la pasadía noche los aviones 
británicos de bombardeo reali-
zaron nuevas operacionen con* 
tra el enemigo. Los nudos fe-
rroviarios de Renanla y los ob. 
jetivos prúxeupaiê  alemanes 
bombardeadas con éxi-
i j . «(ír í bombas- de nuestros 
aváleteos incend'aron diversos 
depósitos de aprovisionamiento. 
En el curso do estos ataques 
solo perdimos dos aviones. LÍ^ 
bombardeos de tipo meuio, pro 
codente > de Franc.a y de íngla 
térra, obtuvieron grandes éxi-
tos én sus operaciones diurnas 
y nocturnas, que solo costaron 
cuatro aparatos. La ' actividad 
do nuestros "cazas" íue menos 
intensa que en día,s anteriores, 
a causa del mal tiempo. Sin 
embargo, fueron " derribados, 
ñor lo men-̂ s, veinte aviones 
Londres, 27.—FU primer mi, 
filtro belga, Pierlot, ha decla-
rado por radio que el Rey de 
bs belgas no ha abandonado a 
BUS tropas desde que se inició 
el combaV. "En la gran prue-
ba que nuestra nación sufre— 
ha dicho—un solo personaje 
domina todos nuestros ejérci-
tos; El Rey de los belgas. Le 
estamos profundamente reco-
LONDRES. 27.—PORTADOR DE LAS PR0POSICIO-
1ÍES ITALIANAS, HA RSGBESADÓ DE BOMA SIR WIL-
FRID GREEííS. 
CON E S T E MOTIVO SS ESTIMA E N LOS MEDIOS 
DIPLOMATICOS QUE SERA CONCERTADO UN ACTUES 
DO CON ITALIA' EN LO QUE A ESTA NACION AFECTA 
E L CONTROL ERANCO-BEIlAifICa CONTRA E L CON-
TRABANDO DE GUERRA.— ( E F E ) . 
nocidos porque después de ser-j 
le iMiposible evitar los horrores ! . 
de la. guerra, permanece entre "1. 
sus soldados. Digno hijo de &u .asistir a 
noble padre, el Rey Leopoldo i mixt o anglo-italiano, que. so 
«» nuestro jefe".EFE. . ocupa de'las cue-stiones refe. 
Londres, 27.—Él Ministerio jrentes ál control de eontraban 
del Bloqueo inglés lia ipub.lica ' do, ha regresado tic Londres 
do el siguiente comunî atlo-': esta noche. 
"El enviado especial del Cío I •Olv.iio enviado especial con-
rno británico, encargado dp culera qu - las proposiciones 





A L E M A N 
dos, -Se ha námbrado jefe de Iu« 
í u e r z a s metropolitanas al g-eiieral 
Ironside.. E l l<ey Há aprobado los 
«Í̂ UICIUCS .uomoramiemos:, Gene-
ral L c m u i K l lromsi<ic, Ucneral cu 
J e í t ele las fuerzas metropoiita-
násj ca. sustitución de bir .Vv alter 
IVirke, que ha pasado a la situa-
ción de retirado;' general bir 
Johu Dül, como general jefe ÜC! 
i'.ct.-idá Mayor iaiperial, reempia-
zando a Sir ücinnuido Ironside. -
EFE; , 
x x i 
Londres, 2/.—¿i MfriisteHo^<f-:l 
A i r e inglés ha pu^licíido MÍ t.uu;-
n icádo sifeiilente: ' , ' . i 
L a aviaejon costera ha observa-
do que los depósitos de esejícía 
que tuerou bomuardeado» ea Kot,. 
terdam continjian ardiendo. De-
claran nuestros observadores <lue 
los incendios aumentan constante 
mente. Nuestros pilotos han com., 
probado que el sector entero e» 
una masa en llamas. Tjno de núes 
iros aviadores dice que los mue-
lles también han ardido. Otro apa 
rato ha podido ver el resplandor 
de un incendio a treinta millas da 
la co^ta holandesa^ Todw» núes, 
tros aviones han iegr«»íM?í» a sus 
base?.—KFK. 
^Londres, '27.— Camun:* /̂!̂  
tel grán cuartel general: 
alemanes, contra cuatro de ice i , J ' ^ 1 e n ? m ^ 0 , h a / t a c a c l o . 7 i o -
nuestros. Otros cuatro que lentamenta a las fuerzas fran-
gí cesas y belgas en el-flanco del 
cuerpo expedicionario 
co. ]>a intánté-1 
d'.eron por perdidos el jucv 
han regresado a una base bn 




nuentras cas combatieron al lado tíel 
ejército belga, afrontando los 
de nuevo los puertos del lito 
ral bolgo.francéa que están 
aún en manos del enemigo. A 40 aparatos enemágos 
consecuencia de estos ataques míe nuestras pérdidas no pasa *'.rrciW) rjeiSa, atroatando los 
fSerou incentliadas las instila. M de siete aparatos".- - E F E . É ^ » ? f™™* del enemigo. 
dones del puerto de i>u..quer- . ^ x x 1 tócto británico tugue, la-
que. ? 1 liendres. 27.--Comunicado «el \ \ ' . . : • ' . 
En el frente Sur no ha ha Almirantazgo inglés: Kl destrncj a f ^ L ^ ^ f ^ J . ^ ^ ^ 
bido acontecimientos dignos tor "Ksser"'se consuk^ perdido sobre jas regxoiie9 de 
de mencón. En los comimtes a consecuencia de los ataques • aé i J«* i«taguardm: I * artillería, an 
nue se hán desarrollado estos reos enemigos. Seis marineros han'tiaerea dembo detennmade,nu 
yuv OK. uf-ík .** ...... , r. .. „„.• u^;.- \ mero de aviottAA ttrtftmivna.. al 1 días en Ia región meridional resultado muertos y 
de Sedán, el subteniente Mué, dos.—EFE. 
Uea, pgrteneciente ,a una c\;m- i 
pañía de canos blindados se ha: Londres, 
distinguido al inutilizar cinco 
can 0.3 enemigos de un grupo 
de once y averiar de tal modo 
a los restantes, que el ataque 
i f racaso. ~ ( 
La acción de nuesti'as, fuer-
zas aéreas se ha llevaüo a cabo 
Asunto» Esterares anuncia taxpi¿¿a caatra las -ases ene-
quince l i c n - iones ene gos,
igual c¡ue la caza".—^Eiil•E. 
•:' ^ ^ x 
Londres, L • .—comunicado cl̂  
guerra del Ministerio, dei Aire: 
"En la noche última, ios bom 
bai'deros británicos atacaion loa 
aeródromos de Bruíiela» y Am-
Beriín, 2 7 . - - E I Ministro de 
ocu ADO 
asientan en una -base ssatisiij!-.'-
loria. Los reprosentantcs italia 
no e inglés han decidido que la que en los próximos días se nugaa dé los alrededwes de 
elaboración detallada del «cuer 
do se efectúe en RoJiia.";— 
* v / * , [tó embajador de 103 Jüsiaao» - ^ • adversarias. E n uno Sü- rizan por el vaíor y el ardor com 
' HUEVO EMBAJADOR i Unidos en Berlin, relativa a ias lo de lc3 aeródromos fueron. bative de los ^oldadíw ingieres. 
m u L S S A U G Z C J J i intenciones inglesas de hundir de¿tPuídog 20 aviones. Solamente nuestros tanques han 
Londres, 27.-1^ Agencia el vapor norteamericano KPre- Las pérdiaas totales del ene destrmdo hoy siete carro, bhnda-
Reuter anuncia que Sir «traf- fiidente KooseVeif , que se en. ^ f^^1™ g f Z t Z ^ o l ' 
ford Cnpps, ha ^hdo hov ^a- ^ ^ a Europa ^ ^ ^ ^ s T n e^ate . 
Berlín, 27.—La prensa de la tarde ra Moscú, donde eutabJara con repatriar a ^ subditos 15 fúeron destruidor por la 
destaca con enorme relieve la toma de versaciones preliminares soore QnQ residen en DCA y.el resto en tierra. 
Calais y las últimas operaciones del las relaciones comerciales aii- norteam.ncanos que r ^ e u e y 
ejército alemán contra, las tropas alia- glo-soviéticas—Cl-iee), , Europa Qccidental. t j t t u . 
37, ^Conuinicado ofi-
cial del Cuartel General británi-
co; , , . . 
No ha/ habido lungnn ataque 
serio en el frente británico. E l 
enemigo desemadenó una violen ta' beres. Las operaciones... cys: ¿im 
ofensiva contra las £(ier/,as belgas nuaron también contra las lí-
situudas a nuestra izquierda y las' neas de comunicaciones enemL 
tropa' británicas prestaran ayuda gas en Bélgica y Alemania OC-
a su* aliados. Rfectuamos «i? v'» ¡ cidentaí. Fueron alcanzadas laa 
hará pública la información en .paria, contra las instalaciones 
viada por el Gobierno del Reich ferroviarias del sur ae Keiras 
i ! , ^ lo3- Estados-^ c^tra 103 ™vimientos de 
leslo bombardeo sobre las ciuda-
des situadas en las regiones* de 
vanguardia. Lo«¡ acofitecimientos 
de estos últmíos días se caracte-
das cercadas en la bolsa de Flandes y 
Artois. Todos los periódicos subrayan la 
importancia del primer puerto francés 
importante que han conquistado las 
fuerzas alemanas y recuerda que entre 
Calais y Diver se "realizan en tiempos 
de paz gran parte del tráfico comercial 
franco-británico. . 
-Berliner Boemen Zeitung" añade; 
*Tor el sur de la línea, los alemanes 
avanzan cada vez más hacia el centro 
» • de la bolsa. Las tropas del Reich pene. 
Q. l & f Y i r t i t t & e trán rápidamente en la región indus-
n ^ i B g i A e í l Z * » triaj y minera. Todo el ejérpito aliado, 
, ̂ (.'imfr.^^ vencido, aguarda su destino. La gran 
. .. . — -batalla continúa y el enemigo no tiene 
ninguna posibilidad de Jjncer".—EFE. 
OBREROS .FRANCESES ^V-WVV.W-W-W-V.V.VS 
ífiTENIDOS 
^aris, 27.—Once obreros es-
j^ializados de las fábricas de 
15 defensa nacional, de la re, 
Bjón de Versalles, y de Argén-
^uil, han sido detenidos hoy 
Jor haber abandonado el tra^ 
No 
15 
C r ó n i c a m i l i t a r 
de la Agencia Havas 
ÉÍFE sin motivo justificado.— 
ÍNTERNAMIENTO DE LAS 
ALEMANAS KES1UEIS 1 ES 
^N* INGLATERRA 
?\ Ministerio 
Iter nterior 8€ ha ordenado el in-^miento temporal de todas las 
anas que residían en 
y 
£ü'eres alem 
«ate ,retáru X pertenecían a la 
ly^-^i iA " decir, aquellas que 
^atnT6 eStaban ^ n t a s de inter. 
term.Cnt:>' debían someterse a de-
ú^g1^1 res-triccionei persona-
A R T I S T A 
B O L I V I A N O 
C O N D E C O R A D O 
París, 27.—aL Agencia ' Havas 
publica los siguientes comentarios 
sobre la situación militar: 
"Segúu las iniormacione$ reci-
bidas esta tarde, la situación mi-
litar no ha sufrido ningún catnoio 
de importancia durante la maña-
na. La ofensiva desencadenaua 
ayer por los alemanes, en el sec-
tor de Lys y que, conteftida por 
las tropas belgas había continua, 
do durante tocia la noche, ha pro-
seguido esta mañana con la mis 
ma abundancia de medios por par 
han regresado a sus Oases 
aviones alemanas".—-EFE. 
X X X 
-Berlín, 27—El alto mando 
alemán cemunica: 
"En un ataque contra el 
• I puerto do Ostendc, que está 
'todavía en manas del enemigo, 
embarcaciones rápidas alema-
nas han' conseguido destruir 
un toiu>8dero ihgiés con un tor 
%%%S%S%W-V.V.W.V.V.WÍpedo. Embarcacione.á do este 
i mismo tipo han hundido, a lo 
Adh esion 
I N C O N D I C I O N A L 
M u s s o l i n i 
oomunicaciones ferroviarias y 
convoyes de vehículo» blinda, 
dos. Una batería de defensa 
contra aeronaves fué inutiliza-
da. Más tarde, nuestros bomb r 
deros han causado granafca c -
ños a una ccaseatraciua ce 
coches biindaaos iperca ^% 
Boulogne-1 
Hoy han sido bombará" ÔG 
diversos objeuvoa en iíianúus. 
Hasta el momento todo» nues-
tros aviones regresan sanas, y 
salvos. Intormaciones preumú 
nares anuncian que en la jox^ 
nada de hoy, nuestro» . cazas 
han destruido o averiado seria-
mente, 18 aviones enemigos. 
Una patrulla ha derribado cm-
co bombarderos alemanes, Cin, 
co de nuestros cazas no han re 
gresado a sus baaes".—EFE. 
COMUNICADO FRANCES 
Faros, 27.—Parte de guerra 
Koma, 27.—Mussolini ha re. 
cibido telegramas de los vo. 
luntarios y camisas negras de-del día 27 por la mañana: 
todas las provincias italianas, enemigo ha continuado 
en las que expresan su smee- SIla ataques en el norte, espe-
ridad incondicional y su dispo, ciallIienCe eil ia región de Mo-
ción combaüva. E l jefe del iu j tro francesas y las 
Estado .Mayor de los camisas a1- ^ Pont¿enen este «vaneo 
negras ha pubücado una orden anacías contienen esie alance, 
del Ministerio del Aire.—Entre def ¿irij^a'a las formacio- combates son en extremo 
C \ „ A * A U n i v e r s i t a r i a la5 cinco treinta y las nueve ^ universitarias en las q̂ue vinlentos. Sm reparar en la-» 
\ ^ i u a a a v ^ m v c i o i t a i K » treinta d2 nyer las escuadrillas subraya el d€Seo qUe nace en perdidas que-sufren, los alema 
itpiciaaó'ív de (atS 
t&la* dt í a • 
marino enemigo.-—(Efe). 
COMUNICADO INGL*^ I 
Londres, 27.— Comunicado 
Madrid, 27—En el Ministe-
rio de Asuntos Exteriores se 
celebró esta mañana la impo-
sición de la Cruz de Caballero 
de la Orden de Isabel la Cató-
lica al artista boliviano Ke-
mer. 
Se la impuso el Ministro se-
ñor Beigbeder y asistieron al 
acto el representante de BoU-
via, consejero de legación, se-
ñor Alvareda y gran número 
de invitados. Después del acto, 
el ministro obsequió a todos 
las asistentes con una copa de 
vino español,—Cifra, 
talla continuaba y parecía llegado 
al momento culminante de vio-
lencia. 
En el Somme las tropas fran-
cesas han continuado -favorable-
mente sus "operaciones locales. Se 
trata de una reducción de los con-
tingentes alemanes que hace cua-
tro o cinco dias habían franquea-
do el río y habían conseguido in-
fiiilrarse bastante profundamente 
hacia el sur. 
Las tropas francesas que ope-
ran sobre el curso del río desde 
Abberville hasta la región de Ham 
y Peronne, han liquidado hasta 
ahora numerosos centro» de resis 
tenda de los citados contingentes 
y conquistado vario» pueblo» y ca viene 
beza» dé puente".—EFE. fra. 
Madrid- 27.—Se ha celebra, derribaron por lo menos vem, to(ioa los COrazbnes de liberar nes ponen ea juego numerosos 
, la nrimera reunión ofjcial te aviones enerfug 3 y pJSie- el fascista 
fuera de comoate otros gremonía aoresora. La nrocla- dos. 
En la región de Valencien-
ne§ hemos replegado, durante 
la noche, a las posiciones pre-
vistas, las trcpjas que se ha-
bían establecido sobre el Es-
calda. 
En el frente del Somme y en 
el Aisne, y en el del este, no 
ha habido acontecimientos de 
importancia."— (Efe) 
te de los alemanes. AÜca'nVstos de la junta constructora de la ^ . f ^ ^ ^ ^ X s indT gemonía opresora. La procla-
sL cesar con Rnandes masas de Ciudad Universitaria. veinte. Cuatro apaiatos xngie- ^ termina con los gritas de 
homírer apoyadgo? por artillería, ^Tesidió el acto el ministro ses «urr^on accidentes en el partido.-EFE. 
sobre un fuerte de unos cuarentavo Educación Nacional y asís, curso de las cuatro horas que 
kilómetros. A media- tarde la ba teron los directores generales duraron los violentos comba- 4%%v.%%V.V.W,W.V.VWVW 
de Arauitectura y Regiones De- tes. E l jefe de la escuadrdla 
vastadas, Alcalde y otras $u, ha relatado esta batalla sos. 1 1 D 
toridades tenida con gran numero de m . í \ e n O R Cíe la D a u m e 
E l señor Ibáñez dió cuenta "IXesserschmidt;'venermgos de. . e m b a l a d o r de 
a la imita de los propósitos los cuales^ fueron derribados n ^ e v u e m D a j a a o r Ge 
del Caudillo en orden al tras nueve. 'TNA formación impor- t r a n c i a en M a d r i d 
cendental asunto de la nueva tante de bombarderos enemigos 0 
Universidad de Madrid. La que intentaba atacar a algunos) „ , 
junta acordó delegar sus fun,.navios, fué sorprendida^por laj París, 27—El diario oñcial 
cienes do gestión inmediata en escuadrilla de "Spitfire". Cin, publicará mañana una ccmbL 
la comisión permanente, para co ''Messerschnwdt" y veinte nación d •plomática. En ella fi-
facilitar loa trabajos prel.ani-
nares y los de carácter ordina 
rio, con el propósito de que 
las.obras puedan comenzar a 
la mayor brevedad y seguir 
con ritmo acelerado que con-
« la Nueva España.—Ci 
aparatos más fueron averia- gura M. Renom de la Baume, 
dos y un bombardero destruí, ministro plenipotenciarío, en-
dow Etetas blilkyntes escuadri- cargado de funciones de direc-
llaa inglesas han derribado dea' tor adjunto de asuntos políti. 
de la mañana del viernes, tnein eos del Ministerio y que ha si-
ta y dos aparatos aloraanesr do nombrado embajador ex. 
Otros veinte "Messerschmidt"' traordinario y plenipotenciario Halogaland, no ha habido na. 
COMUNICADO NORUEGO 
París, 27.—Parte de guerra 
noruego: 
"En el norte de Noruega, en. 
la región de Osoten, han avam 
zado algunos destacamentf'a 
noruegos. En la parte sur de 
r̂on sorprendidoa por un en Madrid.—EFE da nuevo."-—(Efe). 
PAGINA SEGUlfDA va o A 
n r o r i n o c i O f i L o c a 
L Dipu 
l a i k i l a m 
S A G R A D O 
C O R A Z O N 
d« 
j E S U S 
HetTKxs recibido oopia d*i MJegra 
ina dirigido por ia. ¿xc t i i a . Diputa, 
ciua al Jb-xuiio. Sr. Ministro de la 
toberaacián, y 'que dice ^.si: 
"Reiterando el sentir de esta Di-
putación y su provincia, comunica 
do. a \'.J4. el pasado año, ruégoic 
tCHi*^ gfan inter iés y devoción-, en 
pumbre de la misina, sea declarado 
el uia del barrado Corazón de Je-
%ÚS, i-iÉSTA i S A C I O N A i l . " K 
X X X 
L a Federac ión Católico Agrar ia , 
C á m a r a Jr'rovincial. Agr ioo a; Loie-
gio de Agustinos, Co-iegio de Carme 
litas, Asociación Ca tódca Nacional, 
(de rropagandistas, C o n g r c g a a ó a de 
(Camal eros de la Virgen del Camino 
y ¿ a n í g n a p o de Loyola, de Luises 
y Lstaiusiaos, Congicgac lón . de la 
Buena Muerte, de l ü j d s de M a r í a , 
popero de Santa Kua, Uarsicios, 
^Antiguos -VlumnoiS d d Co.eg¡o 
'Agustinos, Terciarios, • Congregac ión 
(de bir vientas de la Divina Pastora 
Kiño J e sú s de Praga, Padres Capu 
tiiinus. Medalla Muagrosa, han en-
viado también* te egramas en idén-
jlico sentido. ' . 
U R O D O N A L 
es la ducha interna 
que düuelv» •! écido úrico 
¡ J U Z G A D O 
M I L I T A R 
LETRA D 
E D I C T O . 
.ES l imo . br. Audi tor de Guerra 
de esta ciudad de AUcante, en su 
nombre y reipreseatftción el Juez M i 
irtar Leara D , por--el preoe.ite se ci 
ta y emplaza de coíispartxencia . aUcO 
este Juzgado, sito- a i la ca!>e ÜJ:. ca-
p i t án Segarra, nitm. 3", a d o n - C L -
b A K O b C A R G A R C Í A ' G U T l f ü 
R R É Z j teniente qu-e l i té de Réctlpé 
ración de Aneante duratue «1 mes 
de nuyo de 1939, ©1-"dial l i jó su re 
sidencia a! ser nconciado, en León 
en la Avenida del P. i>;a y-posleri^r 
mente residió en Madrid, ' ein la ca-
lle Santa Engracia, num. 1̂ 24 o I.M 
para que en t>. ptazo de. diez dias a 
part i r de ia publicación de éát¿ Kdie 
to, se presente'en el mismo, a l obje-
to de recibirle declaración, por i u 
berk» así acordado ei i m i o . br . A a 
dkor en las diligencias ^previas que^ 
con el número 1113 vengo ins t rayéa 
do, advi r t iéndoie qtíe de no compa-
recer ie p a r a r á el perj uicio a que 
Alicante, a 24 de ma30 de 1940. 




Calle Alfonso Vi núm. S.-LÓOH 
AVlülü A L0¿> PKüPxÜlA. 
I íSe ¿luvicrto a ioá mininos que 
ra parla* de esta ieeuif se eiüc-
i luul'a- cu es la. Agencia en lúü 
! huras de lU a 1 ae la inunaua 
la • enirega del cupo de. v ales 
üe extracción de - gasuiina, ^.n 
un ¡»tii.-í;Lo de iíestriceion para 
el próximo mes de jumo, pre-
via ptvs'-uLaeiun de. las 'Tarje-
tas de ^tín'uvisiuiiamionio üc-
bidamc.üle extendidas por la 
deíai-ura ,dc Industria cíe la 
P'rüvijicia. y del Carnet de Cir 
culaeioii ciei veiiíeulo. - , 
Lcuu 2o ííe mayo i>e 19-10.— 
El dere de la Agencia de 
Lainpsá» Uernabtí Iglesias. 
T K A 5 L A U O 
d e las o f i c inas d é l a 
C O M I S A R I A 
Desde ayer han queüaao instaba, 
ídkis, en el piso principal de. Gobier_ 
fio civi1, los dislintos servicios ¿e la 
«Cdmisárlá- de investigación y Vigi_ 
jlaiicia. 
» a j o % B_lt S - • • . » » o 1 
ANuiscio 
Se abre un COlsCURSO- para 
ciyaniza. la Orquesta que ha de 
amen./a. las fiestas de esta .i>ocie-
dad, hallándose en Secretaría el 
iJiiciio de condiciones. 
, « V . V . V - ' . - i i a »- m'jL % • c '* 
MAESTRANZA AER 
Preciaanuo esta.^iaestranza 
12 meeaníeos níotonstas y 8 
ajustadores, se abre euneurso 
para cubrir dichas placas. 
Sbüad üe 1S a- 35 anos, siendo 
pi-eieridüs ios eumprendidos en 
iá iicy de 25 de septiembre ue 
J.y<i.y. riazo admisión instan-
cias dirigidas ai Jeíe de ia mis 
ina, basta el lü de junio. 
>.-*<•> 
• Ei eczama, harpes, 
psoriasis , a t e , son 
manifestaciones da 
una sangra viciada qua 
se debe purificar con 
DEPURATIVO RICHELET 
C i e g o s 
.r Iñsta dé nmuti t- a p. toados del 
COPON PHO^ CiüGOS, corres-
{ojodiente al sorteo celebrado ei ía 2/ de Mayo de 1940: 
Premio de 20 peseta*, número 
j14, y premiados con tres peseta* 
Í
s siguientes: 14, 114, 214, 314, 
4, 614, 714, 814 y 914. 
f U R N O DE FARMACIAS 
t De i a'3 de ia tarde: 
• Sr. López Robles, FwtianJo 
ferino. 
. S>r. Vélez, Fernando Mermow 
I. TURNO D E NOCHE . 
I Sr. Granizo, Avenida da Ronia. 
D e S o c i e d a d 
Hcy ha sido pedida ia mano_de 
ta simpática señorita de esta lo, 
jtaliaad Leonisa Fernández Alon-
fo, para el joven íuQcsonario del 
slÍAtado, Roberto Ancilan Dopico^ 
de Ca Cor uña, quedando fijada la 
í)oda para primeros de Agosto. 
PkWAV.%V.VBV.V.V«W.Vb 
E n f e r m e d a d e s 
de la Pie l y de 
la S a n g r e , V a r i c e s y l l a g r s v a r i c o s a s , 
A r t r i t i s m o / A r t e n o e s c l e r o s i s , etc. , 
combat idas con é x i t o crec iente . 




FAEA SOPA ' 
—0Ü0— 
'Apartado de Correos, núm. 28. 
—OQU— 
FABRICA: 
OilDOfiO II . 37. 
_ TELEFONO. 1128 
M o d i s t a 
f Y PATRONES Á MEDIDA 
ÍDaoiz y Velarde. 6. entresuelo 
(Antes P. Flórez) 
RELOJERIA ESPAÑOLA 
k (Calle del Teatro, núm. 2) 
I Venta de máquinas d , coser 
tT reDaraeioues caxantizadas. 
REJUVENECIMIENTO 
DEL ORGANISMO 
EL Depurativo Richelet, al incorporar a su fórmula 
Sales Halógenas de Magnesio 
(preventivas contra el cáncer), 
ha reforzado su acción curativa 
con nuévos elementos activísi-
mos para combatirlas múltiples 
dolencias y trastornos que aque-
jan a la edad madura-: -pérdida 
de la vitalidad, laxitud, enveje-
cimiento prematuro, etc. 
El Depurativo Richelet es un 
potencial que tonifica los mús-
culos y los nervios, activa las 
funciones vitales y rejuvenece 
el organismo contal eficacia que 
cuantos lo usan una o varias 
veces al año renacen a una nueva 
vida más activa, más prolon-
gada y libre de dolencias. 
, L a " r e c t i f i c a c i ó n " 
s a n g u í n e a 
j . E l Depurativo Richelet, al 
purificar la sangre viciada la 
convierte d^nllevoenunflú^d', 
vital que alimenta y lleva la 
vida a todas las células del orga-
nismo. Las úlceras supurosas se 
cierran, todas las llagas y lesiones 
cutáneas desaparecen y vuelve 
la piel a estar limpia y sana. 
El Depurativo Richelet es 
también muy eficaz para elimi-
nar los venenos úricos í esta 
virtud se revela en seguida por la 
desaparición del reuma en todas 
sus manifestaciones y porque 
desobstruye las varices y hace 
bajar la tensión arteria^ supri-
miendo los ahogos, vértigos y 
palpitaciones. Igualmente pone 
fin a los trastornos y molestias 
de la edad crítica en la mujer. 
Por su eficacia, el Depurativó 
Richelet resulta el tratamiento 
más económico para las enfer-
medades de la 
sangre. Se vende 
en farmacias. 
Pida folleto gra-
tuito a las señas 
indicadas más 
abajo. 
4 SOLO . 8 5 
(timbre aparte) 
cuesta-d ¿asco. 
Frasco graude : 
7.80 (tnnb. ap.) 
forfificar a ios N i ñ o s 
CONTRA las enfermedadcis propias de la infancia brv sido creado el Vegetal Richtlet. Combate con eficacia 
las enfermedades de la piel, vegetaciorifes, erupejones, pali-
dez, etc. Es además un excelente regenerador de los niños 
y adolescentes, raquíticos y enfermizos porque consobda ios 
huesos y facilita el crecimiento, combatiendo el Unfaiisinc 
Reemplaza con ventaja al aceite de hígado de bacalao, ya 
que tiene un sabor delicioso que no puede tncuüs de gustar 
a los pequeños, 
S>i vende en farmacias. Pida folleto gratuito al Labora-
torio -Richelet, San Bartoiom*. 30 y 32, Sao Sebastian. 
ADVERTENCIA : Todos lo» p « d u c t o « d « e s t a casa, eslableelda 
•B San Sebastian, «on d» fabricación exclusivamente española. Iflualmefite, 
desde au fundación, es español todo el personal Directivo, T*enleo y Obrero. 
M U L T A S 
t u vinud -de ckiiuncia' fornm- S 
lada poi un vecino de la capital, S 
y ccii'probada por la Inspección S 
munitipai de Vigiiancia, ía AlcaL = 
día ha impuesto -*JÜ pesetas de S 
aiultu . al industrial panadero dun S 
ti<j Rodríguez, con dpmiciiio en •. = 
San^a Ana, por falta de üO gramos ^ S 
de peso en una pieza de 4M) gra- j Sj 
UlOS j . 
.Tíimbién fueron impuestas por, = 
la Ak aidia las siguientes multas: Ü 
Lie IL pcscias a Fréxedes Ami_'=¿ 
gfo, por compiar hortalizas ames 
de la hora señalada para los 1 e_ ! ü 
vencítdores. 
De 5 pesetas- a don Pedro Tras-
casas don Alfredo Cuervo, doña 
María Cuende y don Ládaro -Pe. 
láez, por sus hijos jugar al balón 
en 1*1 ' calle Nueva. 
De 5 pesetas a don Dionisio 
Pérez, por su liijo Vicente arran-
car tioies en el jardín de la Cá_ 
udrai; .de igual cantidad a don 
Saiitiagc Escapa por tener pástah 
do un . caballería en el- Parnue 
Al unii. ;pul. y de 10 pesetas" a don 
Ai.ixiir.o de (L."a.slio, vecino de Val 
d-esftgo, pot; dejar abandonada bna 
caballeriu en el jardín de la Plaza 
fie Santo Domingo-. 
a u m m u a n m m B m a m a D m B s m m m m 9 B a a m s m m m m m a a . a m m m m m m m a m a 
Pida siempre 
POLVOS BORATADOS • 
|lilllllllWH!HHI!imiíi]imiiliH 
lanolín G. García Hernán 
Subió al Cielo en León, el día 27 de Mayo del año 1940 
A» LOS .4 -AÑOS Di¿ EDAD 
Sus desconsolados padres, doji Manuel García Hernández (Capitán Ca jero t 
miento IniauLeiia Montaña núm. o l ) y dona Hesita García üraas • 
José Antonio; abuelos, don Pedro García D.ez ^Productos "Ambri'"* . MAI'J, 
Andrea Ordas; / ,s, primos y demás lamina, ^ ̂ oña 
Supu&an a ust̂ d asistan a su OFICIO DE GLORIA an» 
lugar boy 28 del comento a las ONCE Y MEDiA i.. 
la Iglesia Parroqi tían Marcelo y acto seguido a ] MEDIA de la mañané:4 I 
del .cadáver al Cementerio por lo que'les quedarán mura UcCi;i6a 
- .Cl;--t JUScidcg 
CASA MORTUORIA: Ramón y Cajal, núm. 9. . ' ' . 
El duelo se despide en San Francisco. • 
Funeraria "El^parmen" Vda. G . Diez.—Teléfono 1640 
Paru u s ^ Q c e g a d o 
el monten L Ü y lu ineiudi-
bie necesidad ae comba-
tir eiicazunnue doicn-, 
cía, pucá al no ñaeério s¿ 
expone a raíales consc-
cUvJicnts, lógicas ue su 
lieruia nial curaaa. 
••III^KAÍCO' 
con su iiitsiiptjraiKe super 
compresor " j^amus? ,aa-
tonuaieo, grtin consolida-
tivo \- ue vuior único e 
m m IttiiMtt̂ aiüaí̂ imiiUíUiyiiuuttuuuiiUíflUinHííuiiüHî  . 
s i n 






comunica a ios industria 
Í este binuicato que necc-
a¿ucar tsl.ucüa-uu lo 'c'o-
iuen en ui .domicilio so-
iihNiÜOí: 
m 
i n u x b c u t i u l e 
p a r a caua . 
p r o i c s j o n 
t o t a l rc tc i - ic 
t a r c u u c i u u 
m a s r e ü c i u c 
l u m i n o s a , y 
^eiproieso 
odao,' caso y 
gura 11 tiza iu 
ion y compie-
ue ia n^rma 
, antigua y \o 
-con LUÍ comp-
uidad que jamas recorda 
ra su licrnia ni tan soio 
que usa.ian periiccio cie-
mento para comuatiria. 
üs uestros molieios son sm 
trabas, tirantes, no pesan 
son iiiYisioies y duran 
una vida. Tara atender a 
nuestros Cii^ntea e inior-
mar a quien io des¿e, eŝ  
taremos en -Ln.üi.N, en el 
(irán Uo|ei gantes París) 
el día ¿1 c.el conidits. vi 
sita de ü de ia mañana a 




N E T i i i QH'PUPEDiCO 
4i-iLiuN-lUt3;'. líambia-de 
Cirial una, 34, 1.°.—BAli-
ChLO.sA.-
cial, previniéndoles que .se en-
trv gara'az'ucar moliua unica-
meñte a ios calos y bares que 
siempre kan ciáberado ñeia-
dos. 
—0— 
Al mismo tiempo recogerán 
las canillas de racionamiento 
imiusiriai en dieño domicilio 
social. 
a u n u t a m a m 
PADRE ISLA. 3.—LEOií 
TriLi-ií VÍ.'ÍÜ 121V 
A£.UiLti« oto ]c»i*i*i»ouíá X 
COLOR. MOSAiCüíá. 
óüóxIs[A& toAurAJftii ,u 
—-ouo— A'. 
Todo io poncerniente a sa-
neainicnio v materiaieá de ĉ us 
trucecn. b J. « £ ^ - s 3 a a a f k a a m * a * m m m m 
b BftílTE 
^Ex-/v>udiiute del Dr. lai'iaj 
i \aiu, dargania y Cíaos. 
HA i i i A i L A D A D O ^ ¿L. 
• *CU.\¿L/J_ 1A 
de la Avenida Pudre Isla 
A UHUOÁO li.'oó. T E L F . Idóó 
^.j unianiicnto subasta 
.ruceiou de un local lus 
•casa iiabitacion para 
Lro en el pueblo de i'oa 
go el tipo de lü.bUU pe 
JIL arreglo al.proyecto, 
testo y pianos que se da 
naniUcsto durante, v.caí 




ei maestro e 
tona, bajo e 
setas, cua a. 
presupuesto 
iiaulie maní 
te dias laOoj 
taría munic 
Las propi 
tar á ia su o i 
bidaménifi e 
rán en. el pl 







7 mediaciones de . . 
U Colomba JOse G o n ^ f ^ 
anos de « d a d , a (-,„;.l. . ^ ac 60 
uu ataque e a i d í a c 
i a cu i l a i i vo . ü' se*«n iiuorn.ir 
que 
d i e i i l e a u 
U i i e i a l " ( 
L l día 
a- las eíoc 
ia adjiuii 
r e í e r K i a i 
a las ais} 
Fabero 




de veinte días 
siguiente al 
publique ei corrtíbpon 
YAK TOS AR 
COA-USADOS 
Val t .n tu i A n d r é s , ' 
í u é ' sorprendido- en 
'¿. de la carretera de 
vaado en' ün camiun 
r í a s , 18>' kilos 
OS DE. 
uneio en el 
ie esta provincia. . 
'¿ti' de jumo próximo, 
e lloras, se- exectuará ; 
eaeión provisional de í 
iiibaslá, con arreglo 1 
losieioncs vigentes. 
'¿(i de mayo de iüéO. 
ildei Pedro Martínez. 
el kuüajetro 
larua, Ue. 
? Para Astt, 
alubias. ÍJÜ k i i r i 
de centeno, y w2 üe pata las 
cuale, har ta c o n d a d o 
« u c v , del Condaüa , y 
"Boietm I t ^ " ^ r i s r i o s sin a u t i i ^ n 1? g a l . 
•S*'h<t ?hi<:n? ei atestado de uS 
Sor p o n i é n d o l o en coiiuciinicnto 
de-la autoridad cu matena u ™ . 
tos. 
a n a a e a a a s i i t 
Ü E S A \ üi\£ 
en el . 
u « » u • * a 
COn iaXiOriíüS 
de u n c a i r a 
C f R ü W J A VICTORIA 
lundáda uara ei servicio 
eüciUb-»vo ue esta Lasa, 
•** V»'» V»'•'VVB~»"»"«V»"« *• V»"»'»'»'» 
A.976 
J. 
1 n 1 
eXeei .'ntfcs pura -consiruccion, 
se. vcniM.n. José Román Oonza-
iez.—Jdagaz (Paiencia). 
embellece 1 « » « W iSo a u i u m e n t e be 
con producios de locador. De-
bens llevar también, una per-
miineute peri'ecta sin hilos, lo 
que conseguiréis por el precio 
ue siete pesetas en el ASEO, 
Ueneral Mola, )i. León. Pelu-
queiia M. CASTRO, 
"•v»"» v» v»v« w » •»'» v» •»•»•• v«% 
H O Y 
" r í a I %7á 
Hoy, a las siete de ia larue, icu-
dra ugar en éiie Tcairo una-amena 
•Velada,- dirigida y orgaiuázada por 
la Catequesis de San iraaKisco. 
V«BBV«%%Vll"«VB''«'"»,'Bfcm',«*ii"»''BV«% 
ÍOABBONÍ 
Grandes existencias de galle-
ta y demás clases. 
llaga sus pedidos a Teléfono 
ia22. 
Almacén carbones MOHAN. 
Ruiz de Salazar, 22.—LEON 
DHi^ixtoPA 
£ j Ayudante de ia Ls uela de 
Ouontuiogia de Madrid. 
Avenida d e l üencral ¿>anjurjo, 
num. ü, 2.u iqua. (.Lâ ia Oüdeny. 
L o n s u i i - u : de iü a i y uc ií a 0. 





AGIiKCÍA Oia^^itA^ EN 
. ÜS^AÍNA 
CADiZ 
Esta Agencia' ueneral iiaac 
saber a toaos ^Js Agentas ase 
guraderes y publico en geiie-• 
raí, que en contra ue los l u i i iu 
res •cucüiado-s, esta ( Ju iapauía 
ido ni piensa, eii re 
negocio de r.spaña, 
r ,cl contrario, se 
! propone dar el máximo désarró*' 





E a E e e 
o n a 
• a B a a- B 
M a l l a z g o s 
Por <ioña ju^ia -bcigara, de 
Iglesia., íué entregado en la lns_ 
pección Municipal de Vigilancia 
un guante de señora, encontrado 
en Ordoño II y por eP guardia 
municipal Maximiano Nicoíás un 
velo eacontrado en igual calle. 
P L k l A S 
G U A L D A S 
FORESTALES 
Para, ex combatientes y 
opositores libres. Edad, 23 
años sin exceder de 35. Es 
tatura, 1.545. Instancias 
hasta el 25. junio. 
Para obtención de CER 
TIFICADOS de PENA-
LES y demás documentos, 
instancias, presentación, 
programa o informe, dirí-
iase a la 
AGENCIA 
CANTALAPIEDRA 
Baypn, 3, (frente al Bau-
oo de España),—LEON 
t i 
Se celebrara ei domingo -día 
dos'dei corriente a las diez y 
media de la mañana en la sala 
de subastas de.-ia Ins'íiiuciuii, 
de los iutcb pignorados en este 
establecimiento que se iialicn 
vencidos, cuyas renovaciones 
o canceiaciones podrán eiec-
tuarse liusta ei dm lii inclu-
sive. 
La entrada, por la calle del 
Pósito. 
León 27 de mayo de 19.40.— 
El Director, Mariano Alonso 
Vázquez. 
V* . . . B ttWW*VS¿VMV» 
CART 
ESPEGTAGülGS 
Para hoy martes, 28 de ma57o 
de 1Ü4Ü> 
CINE MARI 
Sesiones a las siete treinta 
7' diez treinta: 
YO Y LA LUNA 
Preciosa producción moder-
na, llena de gracia e interés. 
Enorme triunio del eminente 
TITO SCH1PPA. 
Eüm hablado en español. 
TEATRO ALFAGEME 
Sesiones a las siete treinta 
y diez treinta: 
Exito enorme del extraordi 
nario film ' 
L A HERMANA MAEIA 
lu teresantísimo. 
luu'ipretes: CAMILA HOílN 
y PAUL JAVOK. 
TEATRO PRiNGIPAL 
Hoy no se celebrarán sesio-
nes cinematográficas. 




del mejor espectáculo- moder-
no: 
DINAMICA SELECCION DE 
ALTAS VARIEDADES 
Véanse programas de mano 
con detalles. 
tLAiíCJRACiUA U Ü 
MAM uyuiLLA tlís % 
Friolera mana e&panota 
bucro Ue Vfumuiica, ft 
LtOiN 
A tlUS l.ua üC CitawvJ.'it» 
Selecta cocina, eaielaccion jr agu^ 
corncme. 
f K h L l U h MUVtKAiJUÓ 
Aiaisuü, *nuiu. 2 - i e-eiouo 
B I L B A O ' 





IvLiércoles 29 de iaayo de l^iU 
UNICO DIA DE ACTUACION 
C I R C U I T O S « A R O K L L E 
Presenta su prnuer grandioso espectáculo 
tuiado 
DINAMICA SELi^ciiON DE ALTAS VARIEDADES . 
con la actuación de la más extraordman» 
c imponante oife"aoización orquestal qae 
viajado por España 
MANOLO B E L \ bUS MiJOUAOHoS r,c LOS JACK PliLTON'S ESPAÑOLEA 
del PALADION de Londres y Teatro de £ 
Zaraueia de Madrid con las lamosas esntu 
Gaditanas 
H E R M A N A S . J A R A 
y la célebre belleza exótica awténtica «a 
E L S 1 E B A Y R O N 
(LA VENUS DE EVANO) 
Con un maravilloso conjunto de 
85 FORMIDABLES ARTISTAS 35 
trell» 
ÍAUTOMOVILISTASI 
Queriendo en gran parte estos Talleres cülI1^¿/f^0 ea ̂ u 
nto que a la rama del automóvil se ocasiona UCOKI ^ 
ó» 
branto 
totalidad a las circunstancias de Indole iIlcerIia?1 îvoría 
vez haciéndonos eco del sentir de. la inmensa. njoti-
nuestros-clientes hemos decidido y mientras duren 
vos eaTpuestos - _ T C 0 ^ 
HACEH UNA BONIFICACION O DESCUENTO E ^ L est*' 
NUESTRAS FACTURAS DEL AUTOMOVIL Y 
fecha con arreglo a las siguientes condiciones: ^ ârA 
En todas las reparaciones mayores de 75 P636^^ 12̂ » 
un 10 por IDO de desemento; mayores de 1̂ 0 V ^ ^ Q O Í * 
el 12 por 100; de 125,01 a 200, el 15 por 100; 23 
275 pesetas, el'20 por 100 y de 275,01 a 400 peseta^ ^ 
por 100, para operaciones de mayor cuantía desow? 
peciales. 
Precios especiales.sin descuentos: 
Limpieza de bujías a ... ... ... 
• Cargas de baterías de 6 voltios* 
" • " de 12 " 
Bobina je de inducidos Delco.Remy ... 
" " Lucas y Balillas 
Revisión de instalaciones, cortacircuitos, 
Revisión y limpieza de baterías, terminales, etc%¿jir& 







trabajos no se mviertau ina-a ue nuxua. „ ; 
TAUERRES ElECTRICOS « R I P ^ 
ALCAZAR DE TOLEDO. 16.—TELEFONO l467' 
1 ^ 






J U N T A D E D E T A S A S 
D E L A 
P R O V I N C I A D E L E O N 
A N U N C I O 
. Se pone, en conocimienLo de los transportistas de esU fe» 
yincia tanto de Omnibus, Camiones de carga y.taüs dedicad.-.¡ 
el servicio publico, que.por esta representación de transportis 
tas por carretera se ponen al cobro loa recibos corresoon" 
¿dientes al y 4.° trimestres de* 1939 y'l." y 2." de 194ü eme 
jxa correspondido a cada" transportista de conformidad con el 
articulo 49 del Reglamento de 28 dé diciembre de 19B8 advtc 
tiendo a todos, que el que se niegue a satLálacer la cuota a s i / 
nada al cobrador que le presente el recibo, será hecha efectiva 
por la vía de apremio, sin dilación de ningún génerü 
^ k ^ K i ^ ™ 1 * 0 ^ 1940- E1 RePresentante, MARTINIANO 
E R N I A D O S 
Ni ofrecemos imposibles, ni pretendemos curar io -
incurable. Nuestros aparatos, modelo de técnica, COHS 
truidoa exclusivamente para cada caso, con la únic¿ 
esperanza y garantía del herniado» Con el nuevo méto 
do alemán IOHA, ligero, sumamente adaptable, suave" 
cómodo yjie fijeza absoluta, garantizamos la contención 
y reducción de la hernia, por voluminosa, antigua o re • 
beldé que sea. 
U T I L A D O S 
Brazos y piernas artificiales articulados, últimos mo 
délos importados de Alemania unos, y otros construí" 
dos en nuestros talleres, aparatos correctores, corsés" 
fajas para estómago y vientre caído, vendas y medias 
para janees. Para encargos y detalles visité usted a 
nuestro Delegado especialista en: 
LEON, Martes 28 Mayo, HOTEL OLLQEN 
VILLAFRANCA DEL BIERZO, Miércoles 29 mayo 
HOTEL COMERCIO. - y 
PONFERRADA, Jueves 30 mayo, HOTEL MODERNO 
ASTORGA, viernes 31 mayo, HOTEL MODERNO 
BENAVENTE, sábado 1.° junio HOTEL MERCANTIL 
Horas de visita: de 9 a 1 de la mañana. 
I N D U S T R I A O & T O P Í D i e A 
H I S P A N O - A L E M A N A 
Direqtor.Constrttctor aieaiia d3 - Á x u z i , D. Juan 
Hoüederér, calle Pignatelü, 3.—Teléfono 37_95 
APARTADO 157 . ZARAGOZA 
i Atención! 
B O L S A d e la P r o p i e d a d 
!SE TKASl'ASA 
BAR por X&jpOÜ pesetas, 
ea ia mejor calle eouier-
Ciai ue León; mucha 
clientela. Buena ocasión, 
por ser su valor casi el do 
b^. iSo se cOütcsLau caí-
tas, va so laciliiun inior-
mtis ];or teióíoDO. 
¿).üLAiv.-— tíc vende uno 
de o.OüÜv metros a 7,50 eu 
el Barrio la ¡Sai. 
CAbAS. — DUH tsaUsnié 
eonstrueeiiju ea iMisauciic 
tSur, y o i rás Varias. 
{SOri U,—.̂ o desoa capi-
talistn, con 25.ÜUÜ pesetas 
para ampliación expiota-
fiióxi mina. 
IlirüTlX.'AS.— Se conce 
den a módico interés. . 
Acuda para todo a la 
AGENCIA 
CANTAL APIEE EA 
Bayón, 'ó (Frente al Ban-
co de España).— LEüX. 
Ksíá nílitriciilada en la 
Corredui-ía de fincas, y 
nuttricu'ada y eolegiada-
cbmó Centro Gestor' Ofi-
cial de isegociado. 
. > <•; c « X 9 2 m • a a e » m a a a a m a u F a m 
Oposiciones a Guardas Forestales 
366 PLAZAS GRAN PORVENIR 
E X A M E N E S E N L E O N 
Clases por grupos reducidoa con profesorado especializado. 
— P̂ara asegurar una sólida preparación se explicarán varias 
lecciones ea el campo y se pondrá a disposición de los alumnus 
herbarios* que les consentirán conocer debidamente las plantas. 
Las clames comenzarán eí L0 de Junio y los exámenes da. 
rán principio el l." de Julio. 
A los que no puedan residir en León se les preparará por 
corresperudencia facilitándoles compietisimos apuntes que con. 
testan detenidamente al cuestionario que ha de regir en las 
oposiciones. • ' ' 
HONORARIOS MODICOS :.: ACADEMIA "LEON" 
Calle Suero de Quiñones, número 3 
Empresa de Transportes 
Necesita corresponsal competente en el Transpon© 
por ferrocarril y carretera en esta plaza. 
Escribir al número 230, Publicidad del Norte, Ca-
rrera de San Jerónimo, 17.—MADRID. 
B A R 
" I M P E 
La buena sociedad leonesa hace elogios de los riquí-
simos Pástelas, Mantecados, Café, Fiambres y Aperiti. 
vos que el BAR IMPERIO sirve a su distinguida cii^nteJíi 
¿Por qué será... ? 
¡Por la insuperable calidad y elaboración?-
Visite el BAR IMPERIO. 
ORDOÑO H, 11 —o— , Teléfono 1529 
L E O N 
( i, z r i . 
• • S B 3 B • 
MODISTA 
Carmen, 6. (Travesía de Ordo-
ño II) 
LEON 
V.'rV.V m a a a t t 
AMPLIACIONES 
FOTOGKRAFICÁS 
Para fotógrafos y centiistas. D. . s 
Máxima rapidez y jperfección. Calle. 
Foto-Pictórica _ Abades, 4.— Población, 
SEVILLA Previucia. 
Reikuauuo este cupón,, recibi-
rá tariias. 
A g e n c i a R E Y E R O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas? Representaciones; instancias; Certiñca-
dos penales y Planos; Licencias de Casa, Pesca y Mun 
tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el co-
bro de pensiones de miwfooa en campaña, se siguen ha-
ciendo GRATUITAMENTE, como desde el principio del 
Glorioso Movimiento Nacidnál. 
| FUNDICION Y TALLERES 
GUARDERIA FORESTAL , 
DEL ESTADO 
Sttelclo : o'.UüU pesetas. Plazo, 
basta él 2-0; de junio. 
Documentación y todos los 
demás iníoíifles en 
AGENCIA DE NEGOCIOS 
SOTO 
Sta. Nenia (Oa^a Sotó'). LEON. 
NOTA".—¿i desea iniorines 
por eorreo, remitan por giro 
postal o seiloü de Correos, 2,-íi) 
(pesetas. 
g. i í t Í. V»V.V.V.V.S J.V. 
SOCIEDAD mmn 
S i O M 
EN EOTEUAS Y GARRAKWES 
l e í d a 
Anuncios económicos para prensa local. . 
Presupuestos gratis de publicidad para Radio, • Prensa, 
Autobuses, Teatros, Cines, Murales, etc., para León y 
toda España 
ORDOÑO II, 41.—LEON 
L A E M B R O C A C I O N 
E R C U L E S 
M A T A T O D O - D O L O R 
I IA lUCO M A1, ̂  — 
\ C a m i s e r í a . - : P e r f u m e r í a 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
| C A S A P R k T O m^S* 
M O D I S T A D E M A D R I D 
P r C i í e n t a r á el maitzs 28, en el HOTEL OLÍDBN, su gran 
colección de vestidos de tarde y noche. 
Por no poder estar más que üicnu dia, recibirá desde las 
•¿IpOU 'ti'i Q faVl tí iíUtíUtíUl tíl dp (i 
C R A N A C A D E M I A D E 
S. en G. 
MADRID 
•Carpintería metálica, venta-
nas, puer Las, vúrinas, etc., etc. 
Presupuestos giatis 
Delegado comercial de ventas 
! D; MANUEL G. BUCAL 
Avda. Rejf! Argentina, 10, 2.". 
Teléfono 1401.— LEON 
C o r t e y C o n f e c c i ó n 
Directora: . 
^ngeiita huu i iguez 
Profesora titulada (.El Corte Mousmo). Sistema- San, 
taliestra de iviadrid, Ciases diarias y a. ^ . ñas. 1.» y 2." En , 
señanza. Concesión cié Títulos. Se uaceñ*patrones, 
a medida 
.Solicite iníormes en la. Acaáeraia. Cade Lucas de Tuy, 
2; segundo. - . 
wmi-'A ¿mmmm JPJIHI 
m m á m m m m m 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
E N R I Q l / É S A L G A D O 
(Oculista por Oposición de los Institutos Pr-̂ vincialea 
• dé Higiene) 
• Ordeño 11, 7; 1.°.—LEON^ ' 
f i e C o n s t r u a o l ü n e s y E e p a f a c á o m e f M B c k m o m 
J APARTADO 30 
I TELEFONO 1425 
i 
s p » 
L E O N 
FüENTTE CASTRO 
MATEMATICAS.—Clases Teóricas y prácticas. 
D i r e c t o r : L U I S D E C O S Y D I A Z 
Es^proit^or de matemaucas de la Acaaemia "Torair- Co--'' 
da Madrid y Ex-Dü-ector de la Academia "Cos y Díaz" 
' (ie Madiid, preparatoria para el ingreso en la Eiscueia 
d« Ayudantes oe O, P. 
Serranos, número 19 
N U N C I O S E c o n ó m i c o s 
G I D . 8 . L E O N . T E L . 1901 
Extintores de espuma y jiquido * 
"SEMCI" y "TOTAL" de 12 litros a pesécaa 160 con oa: 
VíTfltâ  TALLERES CONDOR, QB£fOM> JI, 35 
Teléfono 1126.—LEON % 
L i restaiuant más confortable y cocina más selecta. 
Esmerado servicio a la careta. 
M E R I E N D A S 
Cuenta además con un elegante salón para BOó^. IT 
BANQUETES. 
Edificio de maderna construcción 
lli 1111 ilHi.r n nrif ililimmiTIlwm » 
D r . J O S E D I E Z M A L L O 
De la Cafea Salud Valdecüla y Sanatorio Marítimo Na. 
cional de Pedresa. Especialista en Huesos y Articulacio-
nes. Cirugía reparadora y ortopédica. Traumatología. 
Ramón y Cajal, 3, pral. Teléfono 1982. 
De 11 a 1 y de 4 a 6. 
a i c í a N a v ñ f c c u é s 
MEDICO DENTISTA » 
Ex.iiiceruo por u)k î¿roB 
Enfeimeúades de ia buca y dientes 
General Mola y Paso, uuxii. 8 . — L E O N 
Consulta de 10 a- 2 y 4-aM. T-i-í. 1515. 
El Icoal con las instalaciones inás modernas 
Fí.pttialiC£d en eperitivee -y exquisita repostería 
Rico calé exprtss y todo género ue marca; 
Lestañiant con ampios comedores para Banquetea, 
Bo<ias y Bautizos. 
Servicio Lr.o y trn.erRdo en el Bar Restaurant 
A Z U L 
' Teléfono 1605 
Concierto diario por la orqueeu EGAÑA 
J 
BAR RESTAURANT 
V E N D E la casa número 5 de 
" la calle O. Iníorme»: Casa Mi-
Uáa (Chocolatería). E - 2 i i 8 . 
f R I A R A pollo» sano* y gallinas 
ponedora» con G A L L I O L , 1,00 
pesetas caja en Farmacia», Dro. 
fuería y Laboratork G. Cuevas. 
Mayor, Logroño. E—2̂ 24 
{TRAPERIA. Carretera Asturias, 
núm. 6. Se compra toda ciase 
de trapo, papel y huesos y fe 
vendeii trapo» para limpieza y 
bayetas para sacar brillo. 
f O L L U E L O S seleccionados, ten-
drá usted comprando Huevos 
pura incubar de la Gríusja Vic-
toria. Pedido»: Café Victoria. 
León. £ -2402 . 
SÓMPRO envases 4de yute, sirvan 
para cemento, pago altos pre-
cios.' Segundo Costillas. Leca— 
E.2496. 
S E V E N D E otra.máquina de es-
cribir Undei^wood, semi-nueva, 
«n Chalet Polo, entio., decha. 
t,.¿0\Jo 
S E VEíüDE una furgoneta "Fíat" 
11 caballos, muy barata. Razón: 
Florencio Redondo, Avenida Ke 
Pública Argentina, núm. 10. 
E—¿3¿o-
*CASA se vende, Barrio San Este-
ban, calle La» Lagunas, nume-
Xo 11. Para tratar con Máximo 
Rodríguez, Avda. ,18 de Jul-;;. 
fiúm. 88, E—2i->"-
* E V E N D E mina Conchita y 
Trej Amigo* en 'Pobladura de 
la? Arruguera» (Igüeña). laic1 
mes: Alvaro López Núñez, tw-
ŵ ro IS, 2.°. E—2543. 
V E D N E estantería, mostrador 
J ««caparatej. Rúa. núm. 23. 
E—-256'». 
E N MADRID calle General Ri-
cardos, vendo^hnca de 500 m. ía 
chada. a dos calles, dos vivían., 
das independientes. Para más 
detslle en La Bañeza, Toribio 
González Aller (fontanero). 
E—2550; 
S E t ' F R E C E ama de cría, kche 
ímcd. Para iníormes en Man-
itila del Páramo. David Marii-
nez. £ -2553 . 
S E V E N D E casa nueva consíruc-
cion, con horno y cuadra y 1:2 
m. huerta. Para informes: Sue-
ro de Quiñones, núm. 40. E-2554. 
S E V E N D E máquina' segadora-ga 
villadora marca "Ambi"., buen 
Uso: Para tratar con su due.io: 
. i adislao García, Renedo de Val 
Ouaducy del Ayuntaraient»» VJ-
llazanzo. - , E—2D55. 
MAQUINA de coser "Singer" se 
nu-n^eva. se vende. Caiie Fer-
nando G. Reguera!, 7 (por'C 
ría) 
C A F E T E R A exprés "Osnega ,seis 
portas, funcioaandor ie vende en 
Café Victoria E—2559 
M O T O R E S E L E C T R I C O S , Indus 
tríales y para elevación de 
aguas riegos, «le. grandes exis-
tencias reparación y venta en 
T A L L E R E S E L E C T R I C O S R l 
P O L L . Alcázar de Toledo, 16. 
- Telf. 1467. León. £—2562. 
S E V E N D E una grúa, semi-nueva, 
levanta dos toneladas de peso. 
Para tratar: Vidal Vargas Ca-
sasuertes (León). E—SJOJ. 
S E V E N D E casa recién construí, 
da de dos «dantas, con huerto, 
en 45.000 pesetas, a uno» wO 
m. Plaza Mayor. Informes: Bar 
Sevilla» Rúa, núm. 6. E—2566. 
S E VEÍNDJL-N tre» piedras de mo-
lino "Francesas" semi-nuevas, 
de 1,30 de diámetro. Para tra-
tar con su dueño, Domiciano 
Alvaiez. en Almázcara, del 
Ayuntamiento de Congosto. 
• E—2565. 
D E S E O en casa particular, pen-
sión compieta. bitio céntrico. 
Informes en esta Administra-
ción E—2567. 
E L DOMINGO pasado día 19 se 
perdió desde la Estación de Ma 
tallana de Torio a las ^ cartas 
de Nava una chaqueta de caba-
llero color castaño; también se 
perdió una cartera que conte-
nía cédula personal, carnet de 
conductor, licencia de cara y 
guí? de escopeta y otros docu-
mentos. Se ruega a la persona 
que las haya cncouitrado las 
entregue en el Garage España, 
qu^ se gratificará. E-—2569. 
S E C E D E en alquielr dos habita-
ciones, cuarto de baño, derecho 
a cocina, en las afueras de 
León. Informarán en esta Ad-
„ minisíración. E—2570. 
J O V E N con 10.000 o 15.000 pese-
ras amplios conocimientos co-
merciales ofrécese para trabajar 
cualquier negocio en sociedad. 
Dirigirse a esta Administra-
ción. E—2571. 
AMA de cría, se neccVrta para ca 
sa de los padres. Informes: Ave 
nida P. Isla, núm. 2. E—2572. 
S E V E N D E mesa defpaoho y 
•tftros muebles. Informes: Ave. 
nida Padre Isla, núm. 2. -E2573. 
S E C E D E habitación con calefac 
ción, cuarto de baño, teléfono 
y ascensor. Padre isla, número 
2, 4.°, cenlfo. Er--2574. 
M O L I N A -
Conde Luna, núm. 4 :-: 
P r ó x i m a a p e r t u r a 
L E O N 
G a r a g e 1 
independencia, 10 . 
Ultimos modelos en bicicleiaa 
ORBEA, BLLLTZ, ARIN 
Lubrificantes. Estación de engt»^. 
Teléfono, 1621 
A U T O M O V I L E S 
Agencia de Negocios S O T O 
Sta Nonia (Casa SOTO). Teléfono 1948.—LEON 
Gestiona en toda España cuantos asuntos se la encomien. 
D r . C a r l o s D i e z 
(.Del Hospital Ocueral, del Hospival de Sau Juan de Dios, Fa. 
cuitad de Medicina y Cruz Roja, de Madrid.) 
ESPECL^LiSiA EW EJSFEKMEJDAJDLJS DEL BiÑOI^ GE-
..NiTO-LIUNAlUAS. CON bll ClBtíilA i P I E L . , . . 
Avenida del Padre Isla, 6, 1." izquierda. Te leí cao, 13» i , 
Coosulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
G i m LEONES 
ANÜKOIO 
•Prcrxmia ia reapertura d« 
los amplios saloMes de nuestro 
antiguo edificio de la Plaza 
de iban ^ l a p c e l o , y teniendo el 
proyecto de dar a este Círcu-» 
lo el mayor realce, como co-
rresponde a nvK M r a ya gran, 
de y hermesa c a i i i i a l , ia Jun-
ta Directiva pune en conoci-
miento de ía sociedad leonesa, 
xjue toda persoaia que desee 
perlenectr como socla en esU 
Círculo Leonés, puede adqui-
rir cuantos detalles para e¿lo 
precise en las oficinas de se« 
cretaría. de nuestro •doflaicilio 
prcvisioTial, en la calle del (Je 
neralísimo Franco núm. 3, des 
de las siete en adelante. 
T/eón, 16 de mayo de ISIQ.., 
LA DTKECT1VA. 
V.V.V.V-V.VcVAW.V.VA 
S I E M P R E 
REPRESENTANTES 
Defensa Industrial Aerícola, 
Legión V H 2 (Casa Koldán). 
Teléicno 10-64.~LEON. 
S Í G U N O O R O D R G U f Z T e o d o r o L e ó n 
de. Obtiene Certificados* de PENALES, Ult&aas Voluntades, Agente de ventas DS mauiuna- ESPECIALISTA 
Kacimiettcs, Defunción, Colegios Notariales, Licencias de ría de PANADERIA v CAR- Erferm^dides de la mni^r 
CAZA, Ptfica, Mentes, Carnets de conductores; Declarado. PIN TE tíl A de T AL Ltí RES itSSñéS. a n"rttí (o ei ap-l n4í 
nes de Herederos, Testamentarías, Hipotecas, Administración ALS1NA de SABADKLL oara i ^ í ^ o n on '̂ 
de fincas; Cobro de créditos, pensiones; Expeüeaíiss y soli. l&s provine i aa de León. Asín- vraono 11. ¿u. oral., deba, 
citudes de toda clafe; Legalización de documentos en Miaus. r¡as y fjaüeia. Domicilioj San * Telefono 1458 
teños. Consulados, OScinai públicas, etc., etc. ' Pedro, ly. — ASTuHGA, De 10. a 2 v de 4 a 8. 
PACUNA OÜABTA O A 4« 
E l G e n e r a l ¡ R O N S I D E es'Audiencias 
sus t i tu ido en l a J e f a t u r a d e l Es 
¿ / o M a y o r I m p e r i a l 
Y se le encarga de los servicios 
de defensa de Gran Bretaña 
i LONDRES, 27,—OFICIALMENTE SJ5 ANUNCIA QUE 
^ L , J E F E D E L ESTADO MAYOR IMPERIAL, GENERAL 
SIB EDMOND lRONSIDEt HA SIDO ENCARGADO 
P E L MANDO DE LOS SERVICIOS DE LA DEFENSA DE 
IiA GRAN BRETAÑA. PARA SUSTITUIRLE HA SIDO 
RESIGNADO E L GENERAL SIR JHQN DILL, QUE ERA 
SUBJEFE D E L ESTADO MAYOR.—(EFE) 





Para dar coiní^inii&iito .2 k* úis. 
miesto por la Direoción General de 
^eígrwidaid, a partir ééí día 28 del 
ipr'müMf toda persotia-que rio .siendo 
Amcícmario del Estado, haya tras-
ÍCadado su restdfenda a esta capital, 
fcliespu^s del 18 de julio de 193^. 
¿«reseiitará esi Ha Comisaría de" In-
'V0 îgaci6n1 y Vigi-aíicia (sita en cs-
ae Ckxbteríio Cmi) en- -el plazo ds 
Oobo días, • donde se le facilitarán-
^presos y "tecibirá- iuétnucciones, 
¿6a el fin-de p!%sentar «i la mistña 
los dbcianentóí 'sigrúieiites: 
|^.T?^ReÍaci6h nominal del interesa-
;• • tj<V?'y. familijar^s, que habiten nen su 
i^fíá^Ocr^pjf^íp} .con' expresión 
,.,. ijie: 3a edad,esíaéo, profesión, s i . 
•' tío-donde trábaja .y localidad, 
fe)^Ayates dé' dos "peráxías 'cine res 
^ndan de. ŝ  oocidiicta j ' de la de 
SMS íamiHare». '.;' .1 
|).—Certificados, de Empresas, o 
j.. Patronos .en que se ha.'-la emplea-
do cada uno de los que figuren 
en 1% relación á que se refiere el 
«4>aHado a), hacieivdo constar di. 
oha draunstancia. 
K*.—Los que carezcan ck trabaja u 
j. i ocupación, lo harán constar asi 
en-. !«• relación mencionada, inani. 
- íestaíido, en.'la Tiiisma de qué me. 
i, „ ¿ios disiponeai para vivir. . • -
' 151 imcumpluBácnto de ejta 3is.po-
lloión llevará qónsigo, además de ,1a 
iattciótl : QÓrre.spóndieiite, él regreso 
'far'fpap ^ üiígar d^ su antigua resi-
lleticia. ", _ •. 
. Los empleados' de las G-mpañías 
líe Perrocámfe,! de la Telefónica, 
&' la Campsá, Tabacalera y' Bancos 
«jue hayain sido ' trás^ladados OíiciaL 
frionte a esta' capita.1 después del 18 
iíé julio de' 1936, y se hal-en depu-
tólos, se cónsiderarán esoínó funcio 
itiarjo» del Ésnado a los efectos que 
kti la citada díisposición se establecen 
ISÍO obstahté,'los de mayor categoría 
tóé íó* mismós en I/eón, quedan obü 
¿ádos a presentar en la Comisaría 
t*tlafdón nomá-nal de les empleados 
trasladados .desde el 18 de ju io de 
y SUS familiares, expresando si 
éstos han sido depurados también y 
ConsigíTíundo la residencia que te-
fiíau anteriormente, 
i Los caseros o Admimátradores de 
líivimdas darán cumpUmienlo a lo 
Que dicha disposición les topone. 
j^ambién las fléchas azules se 
Sreparan para la Primera •emostración Local de O.J. 
Bailes, cantos y costumbres re 
gionalea serán presentadas 
el día 2 de jmuo. 
Estrenos del cine 
L A HERMANA MARIA 









de la Guerra británico anuncia 
los. siguientes nombramientoa 
aprobados por él Rey : teuieu 
te general Haning, comandan-
te en jefe dé. la región ihilitar 
ocidental de la metrópoli, ¡pa-
ra el puesto de subjefe, del. es-
tada mayor imperial; el gene-
raí Sir Itenry Jacksoñ, de la 
va, para el inaudo de la 
región militar occidental de lá 
l'metrópoíi; el comandante ge-
Ineral Bégat, de la 18 división, 
¡para el cargo d.e jefe de esta-
do mayor.de las fuerzas metro 
politanas — (Efe); 
MIEr/LBÜÜ DE LA FA-
MILIA REAL INGLESA 
DESAPARECIDO . 
Londres, 2T—-Se confirma 
eii'Londics que Lord Ferderik 
Cambridge, que prestaba scr-
! vicios en el ejercito británico, 
ha desaparecido. 
j ' Lord Cambridge era primo 
'del Rey.—(Efp). 
PARA L A D E F E N S A DB 
IRLANDA 
; -DubÜn, 27'—Iniportanies^ medi-
das de defensa nácionál van a Ster 
adctptadas en el Estado Libre de 
Irlanda, como .consecucncta dé Ias| 
reciertes declaraciones del presi-
dente De Várela, acerca de la 
protección del país. E l ejercito se 
rá puesto en pie de guerra'y se 
llamará a filas a todos los reser_ 
vistas voluntarios.—EEE. 
del 
Jefe del Estado 
en el frente un hijo 
ROMPRINZ 
—00 
Berlín, 27.—El hijo primo-
génito del antiguo principe 
herededo, el Principé; Guiller-
mo de Prusia, que fue grave-
mente herido en" el fíente el 
día l o de mayo, ha fallecido 
esta mañana en un hospital 
del frente. 
E l Príncipe Guillermo era 
teniente jefe de honor de la 
compañía de infantería. En 
19"39 se le había 'concedido la 
Cruz de Hierro de primera y 
segunda clase.—-(Efe). 
Madrid, 27.--S. E . ̂ Jefe del 
Estado y Generalísimo de loa 
Ejércitos, ha recibido la si. 
guíente audiencia militar: 
GeneraJ de División, don Jo-
sé, Monasterio; General de bri-
gada de Intendencia de la Ar-
mada, don Rafael Ortega; Ge-
neral de Brigada, don Maximi-
liano Bartolomeu; General de 
Brigada, don Eduardo Fuentes; 
General de Brigada, don Satur. 
niño González Badía; Coronel 
de Infantería, don José Vidal 
Fernández; Teniente coronel de 
•Aviación, don Manuel" Martí-
nez Mermo; Teniente- coronel 
de Aviación, doji Julián Rubio 
López. 
. En audie-'ía civil, 9 dolí 
Ernesto - Jiménez Caballero, 
Consejero Nacional; Sr. Mar-
qués de Lozoya, Director Ge-
neral de Bellas Artes; R. Pa-
dre Provincial de la Con^pañía 
de Jesús; don Manuel Aznar, 
R. P. Legísima. Rector de -San 
Francisco el Grande y don 
Blas Sierra, Fiscal Supsrior 
de la Vivienda de Valladolid.— 
Cifra. 
H o y s e c e l e b r a r á e n L i s b o a 
u n i m p o r t a n t e a c t o 
a m i s t a d H I S P Á W Q I 
P0R7UGÜESÁ 
Lisboa, 27.~Bajo el doble lema 
de -Ejército y amistad hispauo-
portuguesa", se conmemorará el 
14.° aniversario del movimiento 
militar que implantó en Poríiigai 
el nuevo régimea. 
Se celebrará una "sesión solera, 
ne en el palacio de la exposición, 
en el curso de la cual el General 
Carmona condecorará a los volun 
tario-s portugueses que »e distin-
uieroi por su bravura combatien^ 
te al lado de las tropas" í e l Gene-
ralísimo Franco. E l Presidente de 
Portugal inaugurará después en el 
Museo Militar, el salón de Espa-
ña, destinado a contener los tro-
feos conquistados a los rojos y 
que rtcienlemente -fueron llevados 
a Portugal por una raisióa militar 
españolad 
Por otra parte sé anuncia que 
corterpondiendo a la invitación 
del Gí bierño portugués, don Duar 
te de Braganza, pretendiente al 
trono de . Portugal, ha designado 
para que le represente en ef acto, 
D E S P E D I D A A L H I J O 
D E S . A , E L J A L I F A 
Madrid, 27.—En el Ir̂ stituto nunció unas breves palabras 
"Ramiro de Maeztu", se ha ce- saludando al Príncipe y la pre-
sencia de los Ministros. 
Finalmente ef Ministro 
N U E V E iDIPUTADOS C O . 
MU ¡VI St AS l ^ O C L S ADOS 
Por un erz-oi-, se consigna en 
la nota ordenando el suminis-
tro de aceite en La capital, que 
el precio de la ración de 500 
gramos es «na peseta con se-
senta céntimos» debiendo ser 
los precios a abonar por lo¿ 
consumíjdores lm siguientes: 
Clase fino d$ menos de un 
grado .de acidez, pesetas 3,65-
litro. • . ~ 
Refinado y entrefino, pese-
tas, 3, 45. 
. Corriente, 3,25. 
Si algún industrial preten., 
diera cobrar precio que no co-
rresponda ra los consignados, 
debe ponerse inmediatamente 
en conocimiento de esta Delega 
ción.' . ' 
León 27 de Mayo de 1490.-— 
EL, GOBERNADOR CIYIU 
J E F E PROVINCIAL D E L 
SERVICIO, P. a MARIANO 
SALVADOR. : 
París. -A consecuencia del 
descubrimiento realizado por la po 
licía en el domicilio de un militan 
te 'comunista . en Champigny ' sur 
Marne, en el que fueron hallados 
los archivos personales de Du-
elos, han sido procesados por trak 
ción nueve diputados comunistas. 
— E F E . 
o m e n a j e 
de los 
A R ü O C E R p S 
v a l e n c i a n o s al 
C a u d i l l o 
— O Q ü — 
Madrid, 27.—Hoy ha Ih-gudo a 
Madrid la junta Ouectiva de la 
r cdes^a.ción . Sindical de- Agriculto-
res Arroceros de España, que vie 
ne a entregar al Caudillo .^na va-
liosa arqueta llena de arroz, como 
símbolo de la "cosecha de la vic» 
Mañana por la tarde se: realiza-? 
rá el acto de la eutrea de la menú 
clonad arqueta, que es de nsade- j 
ra tallada..y policromada y ya de-
corda con pinturas del artista vk-
lebrado la comida final de cur-
so, a la que han asistido los 
Ministros de Asuntos' Exterio-
res y Educación Nacional, se-
ñores Beigbeder e Ibáñez Mar-
tín, Subsecretario de Instruc-
ción, Sr. Rubio, Director Ge-
neral de Primera Enseñanza, 
don Romualdo de Toledo. 
E l acto ha tenido lugar para 
significar y rendir homenaje al 
hijo de S. A. el Jalifa, a quien 
aconvpañaban su tío y otras 
personalidades. 
Terminada la comida, el pi-
rector del internado leyó unas 
de 
Educación Nacional pronunció 
unas breves palabras. > 
Los Ministros, acompañados 
de los alumnos visitaran ~el 
Institutor, donde se hallaban 
formados los muchachos' del 
S. E . U. con banderas y una de 
legación del S. E . U. del Insti-
tuto hL&o entrega del título de 
miembro honorario al hijo del 
Jalifa, que ha terminado con 
•notas brillantes el primer curso 
del Bachillerato y mañana em-
prenderá el regreso a Tetuán, 
a su herir 
lipa de 
mana la Infanta dofl» p-
Lraganza.—EFE ' ̂  
A ^ T S ^ A4L. A C A R D O ASISTIRA A LA CEI?R 
MONI A 
Madrid, 27.-E1 Jefe de H Car 
sa Militar de S. E . , General 
cardo, ha salido esta tarde Dar! 
Lisboa invitado por d Mini.tVii 
de la Guerra portugués pafa ¿.¡T 
tir-, representación del EjércS 
EspanoL al acto de la i m p o s i ^ 
de conoecoraciones a los volunti 
r!os dĉ  dicha nacionalidad que charon 
cióri; 
E l a 
C I F R A 
en -la gi;érra d« li berj 
W W - W , V . W . W A VANV % 
T E I T R O 
actor 
n í uieg 
cuartillas en las, que rindió hoc. j por lo que esta comida ha te-
menaje al Príncipe marroquí, j nido, al mismo tiempo carácter 
E l Director del Instituto pro,' de despedida.—-Gifra. 
Enrique Guitart, eí gr. 
tan aplaudido y admirado 
tra ciudad en las actuacionesToñ 
la compañía María Fernanda La-
drón de Guevara, ha sido contra-
tado por- •-Cinedia", para' prota-
feomzaí-. juntamente coa Celia Gá-
mez, el nuevo film español que ii« 
va por título. "Rápteme usted" 
cuyo rodaje dará comienzo proxi* 
mámente en Madrid, bajo la diieo 
ción dei Conde de Gomar. 
- A continuación, el. afortunada 
actot del teatro español, rodará 
en Barcelona el papel de Romeo 
para la película '"Julieta y Ro-
meo", original de don José María' 
Pemah. y cuiy.a dirección ha sida 
encomendada a ji>sé María Cast» 
iión. ' 
• Entre las obras que ía rompa», 
ñía de comedias .de Pepe Romeij 
y Maruja García Alonso presé» 
tará al público leonés, figura ua 
estreno de Leandro Navarro^ E t 
este "Gran , Casino", último gra» 
éxito deí estimado actor. 
, La conipáuía hará su prwenta-
ciósi en el »Teatro. Priaci^ftt «i éi* 
de San Juan, 
"Solament* mujei ", 'mriS.Ylia ̂  
de un ,̂ comedia én tres S«VM, orí 
gmaí de autoré* l«c«t«M» fu« 
muy pronto *« dará & eoooMr m' 
s principáíea teatro* é« Éffmñm, 
ADMISION D E RESER. 
.VISTAS VOLUNTARIOS 
Londres, 27.—En virtud de ¡ 
las circunstancias excepciona-
les que presenta la actual si-1 
tuación, los miembros -de la j 
reserva de la "Army Officeri 
iEimergency", cuya incorpora-! 
ción fué suspendida en novlem! 
bre pasado, pueden de nuevo, 
enrolarse. La edad ha sido fi-i 
jada entre los 37 y 103 50 años. ' 






Ministro de la Gober-
que harán entrega de 
volumen, exponente de 
los trabajos de artésañíá valencia 
ina y en el que se recuerda la re-
ciente visita del señor Serrano Sú 
ñer a la Albufera.—CIFRA. 
W.".W.%%VW,A%V.%%%%VA 
L A G E N C I A R E U T E R 
c o n s i d e r a b a a n o c h e l a s i t u a c i ó n 
e n e l n o r t e d e F r a n c i a c o m o 
S^VAV>A%WAVAV«VAW«WAVAW.V«V.%VA,A 
He aquí una película de in-
lerpretación genial. E l perso-
naje central- desarrollado por 
la eminente actriz Camila 
jEorn, superó los difíciles mo-
mentos en que la interpreta-
ción de un "roll" la obligaba 
p, demostrar el sentido y el sen 
limiento del Arte. 
Secundada por el f amoso ba 
rítono Paúl Javor, revelación 
idel cinema por sus excelentes 
cualidades de gran cantante, 
fel matií de interpretación del 
¡EiLm está logrado, cubriendo 
iRsí varia» escenas de -alguna 
Inonotonía en las cuales no se 
fcuvo en cuenta el sentido del 
liempo. 
"La Hermana María" (por-
fcue se titula así esta produc-
ción) comedia dramática del 
|ná« fino y humano, sentido, 
|narca un nuevo triunfo para 
H Oiñt alemán, 
J . 0, 
P O 
AH MARCO 
E P E N D 
R E S U L T A D O D E LOS P A R 
TIDOS JUGADOS E L DO-
MINGO PARA L A COPA 
D E L G E N E R A L I S I M O 
Madrid F . C , 3 | Osasuna, 1. 
Eípañol, S; Celta, 2. 
Záragchza, 2; Athlétic Avia-
ción^ 2. . , r . ' 
Athlétic de Bilbao, 0; Hércules, 
cerc^ 
Real So<. ied?i<L 4; Valencia, 4. 
Rácing de Santander, 1; Spór-
ting de Gijón, L 
Sevilla, 2; Beti3r 3. 
Deportivo de L a Corufia, 0; Bar 
cclojia, 1. -
Han quedado clasificados para 
los cuartos de final, el Madrid, Es 
pañol, Hércules, Valencia, Sevilla, 
Barcelona y Rácing de Santander, 
V el que resulte vencedor del des-
empate Zaragoza—Athlétíc Avia-
ción. 
L O S I N F A N T I L E S D E LOS 
AGUSTINOS Y D E L A CUL 
T U R A L E M P A T A N 
Ayer mañana, en. el campo del 
S E U . se celebró el anunciado en-
cuentro entre los equipos infan 
Ules de los Agustinos y d 4e la 
Cultural 
Este último salió faertementc 
reforzado ya que en, sus filas fi-
guraban nada menos que Gamonal 
y Jesús. • 
A pesar de este considerable te 
fuerzo no pudieron hacer otra co-
sa que empatar a dos- tantos con 
los muchachos de los Agustinos 
que demostraron íormar un exce-
lente conjunto. 
E l encuentro resultó entreteni-
do «n extremo. 
E n Cistierna tuvo lugar el do-
mingo el anunciado encuentro en 
tre el Deportivo Pcñacorada / el 
Pelayo, terminando el partido con 
el empate a tres tanto*. 
SVAVAVAVAWAVAWk 
La Ciudad Univetsitaria, por 
decisión del Caudillo, aco-
gerá de nuevo a la^ juventn 
des hispánicas. 
Presta tu ayuda a táin impor-
tante obra mediante la late-
ría extraordinaria del 18 ds 
julio. 
R E V A L I D A D E 
B A C H I L L E R A T O 
Diez profesores titulados 
MATEMATICAS, ETSICA Y . QUIMICA PARA LAS UNI-
VERSIDADES Y ESQUELAS ESPECIALES 
Academia de San-Pedro Alcántara . " 
BA GASTA» 4 (chalet) , j . i L m o H 
ei u m m 
Madrid,' 27.—El "Boletín 
Oficial del Bistado" publicará 
mañana una orden en virtud 
de la cual se dispone: 
"Artículo 1.°.—Se cede - al 
Ministerio; del Ejército por el 
de Educación Nacional, el edi 
ficio del cuartel de San Mar-
cos, de la plaza de León. 4, 
Artículo 2.°.—Igualmente so 
cede ai Ministerio de Educa-
ción Nacional, por el de Ejér-
cito, el edificio de la Escuela 
de Veterinaria y anexos de la 
citada plaza de León."—(Ci-
fra). 
COMUNICADO FRANCES 
París, 27.—Parte de guerra 
del día 27 por la noche: 
"En, el norte, los ataques ale 
manes se han dirigido contra el 
frente del ejército belga, entre 
el mar del Norte y la región 
de Mcniiu Las tropas británi-
cas atacaron con éAlto al ene-
migo, superior en número, en 
la reglón del Aisne. 
En el Somme, nuestras tro-
pas desarrollaron brillantes ac-
ciones locales, eficazmente apo 
yadas por la aviación. Al este 
del Aisne, el enemigo atacó 
con insistencia. Los ataques 
de la infantería y la artillería, 
comenzados en la noche ante-
rior, continuaron durante bue-
na parte de la jornada oc -hoy. 
Cuestan caroŝ  al enemigo y 
nosotros noia mantenmo» en 
nuestras- posicionea".—EFE, 
LONDRES, 27.—LA AGENCIA REUTER COMUNICA: 
«EN LOS MEDIOS BIEN INFORMADOS DE LONDRES 
SE DECLARA -QUE LA SITUACION EN E L NORTE .DE 
FRANGÍA ESTA NOCHE, ES D E SUMA GRAVEDAD",— 
E F E . ' ' I 
CRONICA D E L A A G E N -
CIA D. N. B. 
Behin, 2/'.—Crónica militar de 
la Agencia D. N . tí.: 
"E» boletín miniar de' hoy pro 
duce la impresión de-que el día 
decisivo para el adversario cerca-
do en Eráncia y iíeigica, ebia pro 
üirno. Los últimos cumoates pruc 
ban que ¿os ingleses persiguen, co 
mo principal ODjetivo, hacer re-
gresa- a Inglaterra el mayor tiú_ 
ineru posible de tropas. Asi la re 
sisiencia desesperada üe los ingle-
gles c;í Calais, no lia tenido 01.ro 
objeto que ei de ctiDrir los inten-
tos de embarque, rero se traiu 
de una tarea difícil, dada la eü-
cacia de la aviación alemana. ÍJU 
realización reclama ticuipo y ori-
gina pérdidas, consideraoies. bus 
contraataques, en los que empica 
irecuenteménte tropas .uwlígenas, 
fracasan ante el íuego^ de los ca-
ñones alemanes. 
E l comunicado alemán cita el 
éx.ito extraprdinario de dos ofi-
ciales alemanes,, que demuestra 
claramente la. supenoridíutl alema-
na. L a historia no' ha conocid(¿ 
hasta ahora el hecho de que los 
obuses disparados por un carro de 
asalto, incendien a un destructor. 
Los combates entre los carros y 
los buques de guerra, demuestran 
las nuevas cualidades de los ca-
rros alemanes. Un caso semejante 
es el de la artillería de la D. C. A 
alemana, que combatió hoy €on 
éxito, no solamente con la avia-
ción, sinó también contra los tan-
ques y los barcos de guerra ene 
migos. Un teniente de una com-
pañía de antitanques rechazó el 
ataqué de once carros- enemigos, 
destruyendo la mitad de los tan-
ques y dejando el restó fuera de 
combat§. 
Desde mediados dé abril lo« 
ingleses no cesan de anunciar 
la ocupación de . Narvik por 
las fuerzas de las potencias oc 
cidentales..La lucha por Nar-
vik reviste el carácter de una 
cuestión de prestigio, que en 
fin ciu cuentaSjse ña convertido 
en.una luente de peligros con-
tra las tuerzas aliadas-que ai-a 
can a las alemanas, tan tena-
ces y Dravas.. E l advert>ario 
tiene que poner en juego efec-
tivos muy tuertes y para esto 
es necesario el transporte de 
fuerzas navales, que a su vez 
necesitan rei%erzos. Los bu-
ques de guerra han debido en-
¡trar en acción para saivaguar 
; üar lá retaguardia, lo que les 
!expone al ataque de la avia-
, ciou alemana, üii jpropósito in 
!gies de poner pie en Narvik, 
lejos üe ser coronado con el 
éxito, tiene consecuencias" la-
mentables para ellos. ÍSus fuer 
zas navaes y terrestres consi-
derables, s*e encuentran inínovi 
'lizadas en el extremo norte y 
siureu cada día sensibles pér-
didas.— (Efe). 
OROIíIOA DE'LA AGEN 
CIA HAYAS 
- "La jornada de hoy, en ]a 
, batalla de Flandes, se ha sena 
lado por vivos combates, tan. 
'to en la zona este del ejército 
del norte, como en su parte 
oeste. E l publicado esta noche 
jpor el Alto Mando francés, se 
limita a indicar que ha habido 
ataques entre Menin, en la 
frontera franco-belga y el mar 
del Norte. Según informes re-
cibidos esta tarde, se ha trata 
do de ataques muy grandes 
con los cuales las tropas alema 
ñas se esfuerzan por llegar a la 
costa del mar del Norte propia 
mente dicho, por Brujas en di 
rección de Ostendó. La resis-
tencia de las tropjas belgas 
está facilitada por la presen-
cia de numerosos canales, algu 
nos de los cualeí»,, uíilijKado* 
por los buques de couiereio tna 
rítimo, son da gran ^rofunuî  
dad. 
En los taiedioíí'1 militaren 
[franceses so indicia'cs&^a -t.r 
' de, a p r o p ó s . l o üe caós cem -̂i, 
t e s que a pesar de la in^por, 
t a n c i a d é I03 medios pues tos 
en.accion por el adversarM) se 
p u e d e e s p e r a r que ia batallâ  
e n cualquier caso d u r a r á aún 
varios días en esta región. 
Pero ei ̂ interes uei caá, ignc» 
rado hasta la publicación del 
comunicadJ de esta tarde, ha 
sido la viva reacción ofensiva 
de las tropas británicas en ia • 
región del curso superior del 
Lys. Las tropas inglesas han 
atacado en esta región con éxl 
to—'dice el comunicado—a UÍQ 
enemigo superior en número. 
L a región donde se ha verifi-
cado esta acción es digna de 
atención, porque se eneuenCa 
a ppcos kilómetros al oeste de 
Saint- Omer, es decir', en ei 
flanco de Jas tropas motoriza-
das alemanas que atacan Ca. 
, lais y tratan de acercarse a' 
Dunkerque Cualquier progre-
sión aliada hacía el sureste en 
esta región, no puede dejar de 
tenef repercusiones sobré el 
eje de marcha de las tropas 
»alemanas hacia la cosía, 
otra parte es preciso hacer ob-
servar que el acceso de la re-
gión al norte de Calais, en di-
rección a Gravelinas, está, cu-
bierto por una red sumamente 
densa, en canales. 
| Por último, en el ailo /vrgonne, 
el comunicado señala <í\ie el c^a' 
: bate de la infantería y la artille-
día ha vuelto a empezar en la no 
che última y que como en los ata, 
• ques desencadenados hace alguno* 
i días en la mismá región, las Pfc' 
\ didas alemanas son muy elevadas. 
: Es difícil decir exactamente la »-
1 nalidad perseguida por el m u í i » 
alemán en este sector, entre el 
' Mosa y eh Aisne, donde la conn-
guración de terreno no parece per 
mitir la esperanza de un empuja 
rápido que permitiera atiaca1r. 
saliente de Mon-tmedy y la l,n*;*-
Maginot, que parece ser causa 
grandei molestias en las comunic» 
{ cionti alemana» en el oeste.—t̂ 1^ 
